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1.7 统计学方法 将本研究数据输入SPSS 20.0
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表1 两组患者治疗效果比较(n )
组别 例数 显效 有效 无效 总有效率 /％
对照组 48 14 25 9 81.3






治疗前 治疗后 治疗前 治疗后
对照组 48 31.5±9.8 51.5±10.9 2.5±0.9 1.8±0.5
观察组 49 29.9±8.6 65.9±11.5 2.5±0.8 1.2±0.3
P值 ＞0.05 ＜0.05 ＞0.05 ＜0.05
表3 两组患者ADL评分比较(x±s ) 单位：分
组别 例数 日常生活能力 精神状态 社会活动能力
对照组 48 23.3±3.3 21.5±3.1 22.9±2.8
观察组 49 36.5±4.9 35.8±5.1 38.6±6.1
P值 ＜0.05 ＜0.05 ＜0.05
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